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 چكيده
 
 ﯾﮏ انﻋﻨو بﻪ نﻨداﺗو مﯽ ﮔﯽدﺳا بﻪ هشد دهﻟوآ ﯾلﺳاو ﯾﻦادر محيط وجود دارند. مختلف ميكروب ها بر روي بسياري از اشياء مقدمه: 
اهﯽ درباره محل و مكان وجود ميكروب ها، ﮔفقدان آ نﻤاﯾﻨد. دهﻟورا آ ﮐﻨﻨد مﯽ دهﺳتﻔاا هااز آن  ﮐﻪ نﯽابررﮐا وﮐﻨﻨد  ﻋﻤل ﮔﯽدﻟوآ مﻨﺒﻊ
تري از نظر وجود باﮐ اهگدانشدر ﺗجديزا   ﮔﯽدﻟوآ. بﻨابراﯾﻦ در اﯾﻦ مطاﻟعﻪ ميزان شودو بيﻤاري ﺒب مش كت  بدداش تﯽ مﯽ ﺗواند ﺳ 
  رفت.ﮔاﺳتافيلوﮐوﮐوس اورئوس مورد بررﺳﯽ قرار 
 
 ﺳيستم ره در و ﮔرفتﻪ قرار بررﺳﯽ مورد داشت وجود بدداشت دانشكده ﺳاﯾت در ﮐﻪ ﮐامپيوﺗري ﺳيستم 26 مطاﻟعﻪ اﯾﻦ درروش كار: 
 نﻤونﻪ) اﻟعﻪمط ،ﮐيﺒورد،ميز موس( نظر مورد ﺳطوح از در ﺳﻪ ﺗكرار اﺳترﯾل ﺳوآپ از اﺳتﻔاده با. شد بررﺳﯽ ميز ﮐيﺒورد، موس، ﮐيس، ،
شت محيط ﮐاز  در آزماﯾشگاه بﻪ محيط ﮐشت اختصاصﯽ اﺳتافيلوﮐوک مﻨتقل ﮔردﯾدند و )39581osIطﺒق اﺳتاندارد ( شده برداري
 با اﯾران ملﯽ تاندارداﺳ اورئوس بر اﺳاس  اﺳتافيلوﮐوﮐوس براي جداﺳازي ﺳپسشﻨاﺳاﯾﯽ اﯾﻦ باﮐتري اﺳتﻔاده شد. باﮐترﯾوم آﮔار براي 
 خطﯽ شتﮐ پتاﺳيم وﺗلورﯾت مرغ ﺗخم زرده ﺳوﺳپانسيون حاوي آﮔار بردپارﮐر محيط روي بر شده غﻨﯽ ﺳوﺳپانسيون از 2802 شﻤاره
 دوهاﻟﻪ با براق ﺳياه ميليﻤتر 6 اﻟﯽ 1قطر با هاي ﮐلونﯽ.شدند انكوباﺗورﮔذاري تيگرادﺳان درجﻪ 37 دماي در ﺳاﻋت 08 مد  بﻪ و شد داده
 ﺗجديزا   از حاصل هاي داده    SSPS آماري افزار نرم از اﺳتﻔاده شدند . با شﻨاﺳاﯾﯽ اورئوس اﺳتافيلوﮐوﮐوس ﻋﻨوان بﻪ شﻔاف و ما 
 مقاﯾسﻪ 8/08 ﺳطح در tset-t آزمون از بااﺳتﻔاده مربوطﻪ هاي ميانگيﻦ آناﻟيزوارﯾانس، از پس. ﮔرفت قرار ﺗحليل و ﺗجزﯾﻪ مورد مذﮐور
 .شدند
 
 37/3درصد موس ها و  28/6  ﻦياورئوس بودند هﻤچﻨ لوﮐوﮐوسيدرصد از ميزها آﻟوده بﻪ اﺳتاف 20/8ﻪ، حاصل جﯾبا ﺗوجﻪ بﻪ نتانتايج: 
 .دﯾاهده ﮔردمش زهايدر م ﯽدرصد آﻟودﮔ ﻦﯾشتريبوده اند. ب ﯽآﻟودﮔ يدرصد ﮐيﺒوردها دارا
 
بيﻦ ﮐوس اورئوس اﺳتافيلوﮐوﯽ ﮔآﻟود مﻨﺒﻊمﯽ ﺗوانﻨد بعﻨوان  ﺗجديزاﺗﯽ ﮐﻪ دانش جوﯾان بيش ترﯾﻦ ﺗﻤاس را با آندا دارند  :گيرينتيجه
با  جديزا ﺗﻨيﻦ ضدﻋﻔونﯽ مرﺗب اﯾﻦ چو هﻤ ﺗجديزا بﻨابراﯾﻦ شستشوي دﺳتدا قﺒل و بعد از اﺳتﻔاده از اﯾﻦ  .مطرح باشﻨددانشجوﯾان 
ﺗوانﻨد در ﮐاهش انتقال ميكروارﮔانيسم  رﺳ ﻨل خدما  مﯽ پر مواد ض دﻋﻔونﯽ ﮐﻨﻨده و آموز اﯾﻦ موارد بﻪ دانش جوﯾان و گاﻟكل و دﯾ
 ، موثر واقﻊ شوند. ﺗجديزا بيﻤارﯾزا از  هاي
 
 ﮔﯽدﻟوآ ،ديفر شتابدد ،ﺗجديزا ، اﺳتافيلوﮐوﮐوس اورئوسكلمات كليدي : 
 
 
